




































Daya Gunaan Bergantung pada Masa, F(t)
Daya Rintangan Bergantung pada Halaju, F'(v)
Daya Abadi - Bergantung pada Kedudukan
Daya Graviti Tetap - Jasad Jatuh Bebas
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Contoh-contoh Gerakan dalam Tiga Dimensi
Momentum Sudut dan Keabadian Momentum
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